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Mgr KHORÈNE DE LUSIGNAN
Mgr Khorène, prince de Lusignan, 
dont nous donnons le portrait, était 
archevêque d'Arménie à Constanti­
nople et paraissait le successeur pro­
bable, pour l’avenir, du patriarche 
Mgr Ashikian. 11 vient d'être révoqué 
de ses hautes fonctions et condamné à 
l'exil par S. M. le sultan Abdul-Ha- 
mid pour avoir entretenu une corres­
pondance avec son neveu Léon Bey de 
Lusignan accusé de faire de l'opposi­
tion au gouvernement turc.
La famille de Lusignan est presque 
française et Mgr Khorène qui a ter­
miné ses études à Paris a été en rela­
tions d'amitié avec Lamartine dont il a 
traduit toutes les œuvres en arménien, 
et avec Victor Hugo qui lui a écrit de 
nombreuses lettres dont l'une d'elles se 
termine par cette phrase : « Je mesure 
la grandeur de votre destinée à la gran­
deur de votre esprit. Vous avez le sang 
des vieilles races et l'esprit des races 
nouvelles. »
Son érudition et ses brillantes quali­
tés oratoires le mirent très rapidement 
en vue. Nommé très jeune archevêque 
de Bechiktache à Constantinople, il 
a été député de la nation dans l'assem­
blée représentative, puis délégué lors 
du traité de San Stefano pour faire 
ajouter un article en faveur des Armé­
niens. Et il y réussit malgré la signa­
ture des préliminaires de Kezanlik. Il 
siégea ensuite au congrès de Berlin et 
par son dévouement pour la nation arménienne il 
avait conquis une grande popularité parmi ses 
compatriotes.
Nous faisons des vœux pour que la disgrâce qui 
vient d'atteindre l'archevêque d'Arménie soit de 
courte durée.
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